
















































2) Voyage en Orientの moralitら及び Aureliaとの関連
J.ニ P.RICHARDはその《Geographiemagique de Nerval 》の中で、
Voyage Eη Orientの旅人の allureについて次のように分析しているO
On monte, on descende, on s'arr色te,on cause avec un voisin, on d1ne, on 
dort, puis on repart. La seule loi du deplacement c’est ici I’absence de loi, la 
、（4〕







































En somme, I’Orient n’approche pas de ce r~ve eveillらquei’en:avais fait i y a 
、－deux ans, ou bien c’est que cet Orient la est encore plus loin ou plus haut, j’en 
ai assez de courir apr占sla poesie; je crois qu’elle est ivotre porte, et peut－色tre
（ー7)















I est certain que le someil est une autre vie dont i faut tenir compte. （・・）
On rit beaucoup en France des dらmonsqu'enfante le sommeil, et l’on n'y re-
connait que le produit de !'imagination exaltee: mais cela en existe-t-il moins 
relativement a nous, et n'eprouvons-nous pas clans cetら包ttoutes les sensa-
' (8) 
tions de la vie r色elle?




































Le sommeil occupe le tiers de notre vie. I est la consolation des peines de nos 
journees ou la peine de leurs plaisirs;mais je n’ai jamais eprouvらquele sommeil 
fut un repos. A pres un engourdissement de quelques minutes une vie nouvelle 
commence, affranchie des conditions du temps et de l’espace, et pareille sans 
(12) 








Le Reve est une seconde vie. Je n’ai pu percer sans fremir ces portes d’1voire 
OU de corne qui nous separent du monde invisible. Les premiers instants 
du sommeil sont l’image de la mo rt; un engourdissement n~buleux saisit notre 
pens~e, et nous ne pouvons dもterminerl 'instant pr~cis o占lemoz, sous une 
autre forme, continue l’oeuvre de l’ex凶 ence.（ーう le monde des Esprits s'ou 
(13) 
vre pour nous 
少し説明が簡単ではあるが、このように祝祭と夢との間にはアナロジーの
太い糸が見いだされるのであり、それゆえに Voyageen Orient分析に際































Une dame que j’avais aim~e longtemps et que j’appellerai du nom d’Au-
んlia，らtaitperdue pour moi. Peu importent les circonstances de cet ~v品目nent
qui devait avoir une si grande influence sur ma vie. （…） Condamnらparcelle 
que j’aimais, coupable d’une faute dont je n'espらraisplus le pardon, i ne me 
d 、（15)














な叫び（《Uneseconde fois perdue ！》）によって開幕するのである。
《Ehbien, me dis-je, luttons contre l’esprit fatal, luttons contre le dieu lui-
m色meavec les armes de la tradition et de la science. Quoi qu'il fasse clans 
l’ombre et la nuit, j’existe, et j’ai pour le vaincre tout le temps qu'il m’est donnる
(16) 












Dieu est avec lui, m’~criai-je··· mais i n'est plus avec moi ! 0 malheur ! 
je l’ai chass~ de moi-m色me,jel’ai menac~， je l’ai maudit ! C'~tait bien lui ce 
frere mystique, qui s’~loignait de plus eri plus demon iime et qui m’avertissait 
en vain! Cetらpouxpr~fらrム ce roi de gloire, c’est lui qui me juge et me con-
damne, et qui emporte占jamaisdans son ciel celle qu'il m’eut donn~e et dont 
' (18) 





意識はふたつの極の聞を揺れ動く。この《まだ間に合う》ilest temps encore 

























Cette nuit-1~ j’eus un rをvedelicieux, le premier depuis bien longtemps. （・う
Lajoie que ce r色verepandit clans mon esprit me procura un reveil delicieux. 
、（22)







C’est ainsi que je m’encourageais a une audacieuse tentative. J e resolus de 
fixer le reve et d’en connattre le secret. 
このような《夢を積極的に利用しよう》としづ姿勢の萌芽とでも言うべき
ものがすでに第一部最終章に現れているO
ジエラー ノレ・ド・ネノレヴァノレにおける祝祭の観念 45 
J’employai toutes les forces de ma volonte pour penetrer encore le mystere 
' (24) 











Parmi les malades, se trouvait un jeune homme, ancien soldat d’Afrique, qui 
depuis six semaines se refusait ~ prendre de la nourriture. （…） Du reste, il ne 
pouvait ni voir ni parler et rien n’indiquait qu'il put entendre. Ce spectacle 
m’impressionna vivement. Abandonnら jusque-1~ au cercle monotone de mes 
sensations ou de mes souffrances morales, je renconrais un ~tre indefinissable, 
taciturne et patient, assis comme un sphinx aux portes・ supremes de l’existence. 
Je me pris a l’aimer a cause de son malheur et de son abandon, et je 
me sentis releve par cette sympathie et par cette pitie. l me s邑mblait,place 
ainsi entre la mort et la vie, comme un interprらtesublime, comme un confes-
seur predestine ~ entendre ces secrets de l'fune que la parole n'oserait trans-
mettre OU ne reussirait pas; rendre. C'etait 1’oreille de Dieu sans le melange 
' (25〕












とつの histoireinitiatique にほかならなし、。そして、この initiationは成
功の為の不可欠の鍵として次のふたつの要素を持っている。すなわち、
fauteの自覚から仮の死に匹敵する徹底的な自己否定（作品中では《une











• . (27) 
recomposer les souvenirs ことによるその試みが遂に失敗に帰するとし、


































G~rard de NERVAL，“αfovγes’t Bibliotheque de la Pl~iade, Gallimard 
Tome I, cinquieme edition, 1974. 
Tome IL troisiらme臼1tion,1970. （以下、 P.lIまたはP.1Iと略記）
(1) 拙稿「ネルヴァノレにおける祝祭の観念一一《 Voyageen 0γient》＝祝祭の中
の旅 」大阪大学フランス語フランス文学会発行 GALLIA20号(pp.11
21) 
(2）《Suivantclans ses ouvrages !es progr占sou, du mains, la derniere trans-
formation de la philosophie de son pays, ce poらtea donne a tous !es 
principes en lutte une solution complete qu’on peut ne pas accepter, 
mais dont il est impossible denier la logique savante et parfaite. Ce n’est 
ni de l’eclectisme ni de la fusion; 1’antiquit~ et le moyen age se donnent 
la main sans se confondre, la matiere et l’esprit se reconcilient et s’ad-
mirent; ce qui est dechu se releve; ce qui est fausse se redresse; lemau-
vais principe lui meme se fond dans l’universel amour.》
《Prefacede Faust suivi du Second Faust》
α~uvres complementaires de G告ァardde Neγval, Tome I, p.12 Minard, 
Paris, 1959 
(3) GALLIA 20号の拙稿参照。
(4) Jean-Pierre RICHARD，《Geograpfiemagique de Nerval 》 inPohsie et 
Profoπdeuγ，Seuil, 1955, p.15. 
(5）《Ouvais-je? 0むpeut-onsouhaiter d’aller en hiver? Je vais au-devant 
du soleil…I flamboie a mes yeux clans les brumes colorees de l’Ori-
ent.》 Voyageeπ Orient, Pl. JI , p.12 
(6）《（…） il importait que mon retour a la sante fut constat在bienpublique-
ment; et rien ne devait mieux le prouver qu’un voyage penible dans les 
1 pays chauds; ce n’a pas ete 1’un des moindres motifs de me le faire en-
treprendre a tout prix目》 Lettrea son p色rede Constantinople, vers le 
5 octobre 1843, PL I, p.947 
(7) Lett吋 aJules }ANIN en mer, pres de Malte, 16novembre1843, Pl.I, p.953 
(8) Voyage en Orie托t,Pl. I, pp.104-105 
(9）《Swedenborgappelait ces visions Memorabilia;il les devait a la reverie 
plus souvent qu’au sommeil;l'A ne d'or d’Apulee, la Divine Comedie du 
49 
Dante, sont !es mod占！espoetiques de ces etudes de l'ame humaine. Je 
vais essayer, a leur exemple, de transcrire !es impressions d’un巴longue
maladie qui s’est passee tout enti~re dans Jes myst~res de mon esprit 






《Peua peu, je me remis a ecrire et je composai une de mes meilleures 
nouvelles. Toutefois, je l'ecrivis peniblement （…）．》 Ibid.p.398 
Ibid. pp.359-360 
Ibid. p.382 








《J’arrivaichez Georges a l'heure precise （…〕．》 Ibid.p.399 
《Pourmoi deja, le temps de chaque journee semblait augmente de deux 









《Pendantque la voiture monte !es cotes, recomposons !es souvenirs du 






















《Recomposonsnos souvenirs.》 LesNuits d’'Octobre, Pl. I , p.107 
側 《Memorables》の最初の四つのパラグラフを彩る次のような語群を見れば
このことは一回明瞭である。
《lachanson des patres》、《cettemelodie rustique》、《enchantant》、
《leregard chatoyant d’une etoile》、《.・uneperle d’argent》、《uneperle 
d’or》
